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tadások kezdete 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Folyó szám 147. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71.
Debreczen, 1918 április 22-én hétfőn :
I Csak felnőtteknek!
i Férj 
vadászni jár
Bohózat 8 fe lv o n ásb an . I r t a :  G eo rg es F ey d ea u . F o rd í to t ta :  M ihályi Jó z se f. R e n d e z ő : H elta i Je n ő .
Személyek:
Justimian D ucho te l —  —  —  H elta i Jen ő
Leontine —  —  —  —  —  T  S im kó Gizi
Gustáv Móric —  —  —  —  T h u ró czy
Gontrán M orillon —  •—  —  Som ogyi K.
C assagve —  —  —  —  —  K affga Gy.
L a to u r du  V ord  gró fnő  —  —  K. S zű cs  Irén
B rid o rs  —  —  —  —  —  V arga S im on
B ab e tte . sz o b a le án y  —  —  A bos Elza
F ö ld s z in ti: és v m rle ii p á tao ljo k  (5 szem ély re ) 20 k o ro n a  20 lillé r. Z sö lye  * k o ro n a  10 fillér. T ónilée- 
s i é k  3 k o ro n a  30 fillé r Z é r ts r é k  2 k o ro n a  90 fillé r, z á r ts sé k  1 k o ro n a 6 0 fillér. E m e le ti e rké ly  első so r 
1 2  k o ro n a  0 0  fillé r . E m e le ti e rk é ly  a több i so rb an  2 k o ro n a  10 fű i. A lló-bely  8 4  ö li . D eák-Jegy 64 n ll .
leti m ű so r : Szerdán R ítta  Sachetto és társu latának  m űvész tánczestélye. Csütörtökön 
Favorit, operett. Pénteken Troubadour, népszerű  opera előadás m érsékelt helyárakkal. 
[..Szombaton Padlásszoba, operett.^ V asárnap délután Férj^ vadászni jár,
pyószám 148. Holnap 1918 április hó 23-án kedden:
R ítta  SHHHHH.H
és társulatának m űvész  tánczes té lye .
D e b re c z e n  sz . kir. v áros  könyvnyom da-vá lla la ta  1918.
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i e s  N em zeti K ö n y v tá r . h e ly ra jz i s z á m : M s S z ín  1918
